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K
e
h
m
,
N
a
d i
n e
M
e r
k
a
t
o r u n
d C h
r
i
s
t
i
a n
S
c
h
n e
i j d
e r
b
e r g
( 2 0 1 0 )
:
H
o c
h
s c
h
u
l
p ro
f
e s s
i
o n e
l l
e
? ! D i
e u n
b
e
k
a n n
t
e n
W
e s e n
.
Z
e
i
t
s c
h
r
i f
t
f ü
r
H
o c
h
s c
h
u
l
e n
t
w
i
c
k l
u n g
,
J
g
.
5
,
N
r
.
4
,
S
.
2 3
\
3 9
,
S
.
3 4
.
9 K
a
l l
e n
b
e r g
,
A
.
J
.
( 2 0 0 5 )
:
S
t
r a
t
e g y a n
d I
n no v a
t
i
o n
.
T h
e
R
o
l
e s o
f A
c a
\
d
e m
i
c
M i d d l
e
M
a n a g e r s
i
n
H i
g
h
e r
E d
u c a
t
i
o n
.
V
o r
t
r a g a u
f d
e r
2 7
.
J
a
h
\
re s
t
a g u n g
d
e r
E
u ro p e a n
A
s so c
i
a
t
i
o n o
f I
n s
t
i
t
u
t
i
o n a
l R
e s e a r c
h ( E A I R )
,
2 8
.
\
3 1
.
8
.
2 0 0 5 i
n
R i
g a
(
u n p
l
u
b l i
z
i
e r
t
e s
M
a n u s
k
r
i
p
t
)
.
Z i
t
i
e r
t
n a c
h
:
B
a r
\
b
a r a
M
.
K
e
h
m
,
N
a
d i
n e
M
e r
k
a
t
o r u n
d C h
r
i
s
t
i
a n
S
c
h
n e
i j d
e r
b
e r g
( 2 0 1 0 )
:
H
o c
h
s c
h
u
l
p ro
f
e s s
i
o n e
l l
e
? ! D i
e u n
b
e
k
a n n
t
e n
W
e s e n
.
Z
e
i
t
s c
h
r
i f
t
f ü
r
H
o c
h
s c
h
u
l
e n
t
w
i
c
k l
u n g
,
J
g
.
5
,
N
r
.
4
,
S
.
2 3
\
3 9
,
S
.
3 5
.
1 0 W h i
t
c
h
u r c
h
,
C
e
l i
a
( 2 0 0 8 )
:
S
c
h i f
t
i
n g
I d
e n
t
i
t
i
e s a n
d B l
u r r
i
n g
B
o u n
d
a r
i
\
e s :
T h
e
E
m e r g e n ce o
f T h i
r
d S
p a ce
P
ro
f
e s s
i
o n a
l
s
i
n
U K H i
g
h
e r
E d
u c a
\
t
i
o n
.
H i
g
h
e r
E d
u c a
t
i
o n
Q
u a r
t
e r
l
y
,
J
g
.
6 2
,
H
.
4
,
S
.
3 7 7
\
3 9 6
,
S
.
3 8 2
\
3 8 4
.
Z i
t
i
e r
t
n a c
h B
a r
b
a r a
M
.
K
e
h
m
,
N
a
d i
n e
M
e r
k
a
t
o r u n
d C h
r
i
s
t
i
a n
S
c
h
n e
i
\
j d
e r
b
e r g
( 2 0 1 0 )
:
H
o c
h
s c
h
u
l
p ro
f
e s s
i
o n e
l l
e
? ! D i
e u n
b
e
k
a n n
t
e n
W
e s e n
.
Z
e
i
t
s c
h
r
i f
t
f ü
r
H
o c
h
s c
h
u
l
e n
t
w
i
c
k l
u n g
,
J
g
.
5
,
N
r
.
4
,
S
.
2 3
\
3 9
,
S
.
2 9
.
1 1 B
a r
b
a r a
M
.
K
e
h
m
,
N
a
d i
n e
M
e r
k
a
t
o r u n
d C h
r
i
s
t
i
a n
S
c
h
n e
i j d
e r
b
e r g
( 2 0 1 0 )
:
H
o c
h
s c
h
u
l
p ro
f
e s s
i
o n e
l l
e
? ! D i
e u n
b
e
k
a n n
t
e n
W
e s e n
.
Z
e
i
t
s c
h
r
i f
t
f ü
r
H
o c
h
s c
h
u
l
e n
t
w
i
c
k l
u n g
,
J
g
.
5
,
N
r
.
4
,
S
.
2 3
\
3 9
,
S
.
2 5
.
1 2 B
a r
b
a r a
M
.
K
e
h
m
,
N
a
d i
n e
M
e r
k
a
t
o r u n
d C h
r
i
s
t
i
a n
S
c
h
n e
i j d
e r
b
e r g
( 2 0 1 0 )
:
H
o c
h
s c
h
u
l
p ro
f
e s s
i
o n e
l l
e
? ! D i
e u n
b
e
k
a n n
t
e n
W
e s e n
.
Z
e
i
t
s c
h
r
i f
t
f ü
r
H
o c
h
s c
h
u
l
e n
t
w
i
c
k l
u n g
,
J
g
.
5
,
N
r
.
4
,
S
.
2 3
\
3 9
,
S
.
2 4 f
.
9H D S
.
J
o u r n a
l 1 | 2 0 1 1 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
9H D S
.
J
o u r n a
l 1 | 2 0 1 1 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
P
e r s p e
k
t
i
v e n
s c
h
a
f t
a u
f S
e
i t
e n vo n
H
o c
h
s c
h
u
l l
e
h
r e n
d
e n zu
f ö
r
d
e r n
.
“
1 2
P l
a s
t i
s c
h
a n s c
h
a u
l i
c
h
w
i
r
d d i
e s e s
S
p a n nu n g s
f
e
l d
,
w e n n
m a n
d
a s
S
e
l b
s
t
v e r s
t ä
n
d
n
i
s
h
o c
h
s c
h
u
l d i d
a
k t i
s c
h
e r
E i
n
,
r
i
c
h t
u n g e n
b
e
t
ra c
h t
e
t
,
w e
l
c
h
e s
i
c
h
a
l
s
F
o r s c
h
u n g s
,
u n
d /
o
d
e r a
l
s
S
e r v
i
c e e
i
n r
i
c
h t
u n g
b
e
t
ra c
h t
e n
(
u n
d
po s
i t i
o n
i
e
,
r e n
)
.
D i
e s e
S
e
l b
s
t
zu s c
h
r e
i b
u n g
i
s
t
n
i
c
h t
a u s s c
h l i
e
ß l i
c
h
,
d
.
h
.
k
e
i
n
E
n
t
w e
d
e r
,
O d
e r so n
d
e r n e
i
n
S
o wo
h l
,
a
l
s
,
a u c
h
,
s
i
e
i
s
t b
e
i d
e s
b
z w
.
l i
e g
t d
a z w
i
s c
h
e n
i
m
,
d
r
i t t
e n
R
a u m
‘
.
D
a
b
e
i b
e
t
r e
i b t d i
e
H
o c
h
s c
h
u
l d i d
a
k t i k
a
l
s e
i
g e n e s
W i
s
,
s e n s c
h
a
f t
s g e
b i
e
t
a n w e n
d
u n g so r
i
e n
t i
e r
t
e u n
d i
n
t
e r
d i
s
,
z
i
p
l i
n
ä
r e
F
o r s c
h
u n g
,
wo
b
e
i d
e r
B l i
c
k
a u
f d i
e e
i
g e n e
P
ro
f
e s s
i
o n
b i
s
h
e r
k
a u m e x p
l i
z
i t
e r
B
e s
t
a n
d t
e
i l d i
e s e r
F
o r s c
h
u n g
i
s
t
.
1 3
Z
u g
l
e
i
c
h k ö
n n e n
j
e
d
o c
h i
n n e r
h
a
l b d
e s
K
r e
i
s e s
d
e r
H
o c
h
s c
h
u
l d i d
a
k t i k
e r
_
i
n n e n a
l
s e
i
n e r
„
C
o m
,
mu n
i t
y o
f P
ra c
t i
c e
“ T
e n
d
e n z e n
d
e r
E
n
t
w
i
c
k l
u n g
h i
n zu
e
i
n e r
d
e z
i d i
e r
t
e n
P
ro
f
e s s
i
o n
H
o c
h
s c
h
u
l d i d
a
k t i k
a u s g e
,
m a c
h t
w e r
d
e n
,
d i
e s
i
c
h i
m
S i
n n e e
i
n e r
P
ro
f
e s s
i
o n a
l i
,
s
i
e ru n g s s
t
ra
t
e g
i
e
i
n
d
e m
B
e s
t
r e
b
e n n a c
h
e
i
n
h
e
i t l i
c
h
e n
S t
a n
d
a r
d
s u n
d
e
i
n e r g e m e
i
n s a m e n
W i
s s e n s
b
a s
i
s a
l
s
Z
e
i
c
h
e n vo n
P
ro
f
e s s
i
o n a
l i t ä t
n
i
e
d
e r s c
h l ä
g
t
.
Z
u g
l
e
i
c
h
w
i
r
d k
r
i t i
s c
h b
e
t
o n
t
,
d
a s s
d i
e s e
E
n
t
w
i
c
k l
u n g so wo
h l
e
i
n e r
g e z
i
e
l t
e n
V
e r
ä
n
d
e ru n g a
l
s a u c
h t
r e n n s c
h
a r
f
e r
S t
ru
k t
u r e n
b
e
d
a r
f (
v g
l
.
e
b d
.
)
.
I
n e
b
e n
d i
e s e m
S i
n n e
b
o
t d i
e
D G H D
,
-DKUHVWDJXQJVRZRKOGLH0|JOLFKNHLWGHU5HÀH[LRQGHV
e
i
g e n e n p ro
f
e s s
i
o n e
l l
e n
H
a n
d
e
l
n s u n
d
e
i
n e n
Ü
b
e r
b l i
c
k
ü b
e r
d i
e
b
e s
t
e
h
e n
d
e n
S t
ru
k t
u r e n u n
d P
e r s p e
k t i
v e n u n
,
t
e r s
t ü t
z e n
d
e r
S
e r v
i
c e a n g e
b
o
t
e a
l
s a u c
h
e
i
n e n
E i
n
b l i
c
k i
n
d i
e
E
n
t
w
i
c
k l
u n g s
l i
n
i
e n u n
d A
u s s
i
c
h t
e n
h
o c
h
s c
h
u
l d i d
a
k t i
,
s c
h
e r
F
o r s c
h
u n g
,
u m so
d i
e
G
ru n
d l
a g e n
f ü
r e
i
n e g e m e
i
n
,
s a m e
W i
s s e n s
b
a s
i
s zu s c
h
a
f f
e n
.
I
n e
i
n e m e
i
g e n e n
T
ra c
k
f ü
r
N
e w co m e r
i
n
d
e r
H
o c
h
s c
h
u
l d i d
a
k t i k
so w
i
e
d
u r c
h d
a s
P
ro mo v
i
e r e n
d
e n
,
N
e
t
z w e r
k d
e r
D G H D (
w e
l
c
h
e s s
i
c
h d
a s
n
ä
c
h
s
t
e
M
a
l i
m
R
a
h
m e n
d
e r
H D S
.
J
a
h
r e s
t
a gu n g a n
d
e r
T U D
r e s
d
e n
t
r
i f f t )
,
wu r
d
e u n
d
w
i
r
d
zu
d
e m
H i l f
e s
t
e
l l
u n g
f ü
r
N
a c
h
wu c
h
s w
i
s s e n s c
h
a
f t l
e r
_
i
n n e n u n
d P
ra
k t i k
e r
_
i
n
,
n e n
i
m
T ä t i
g
k
e
i t
s
f
e
l d H
o c
h
s c
h
u
l d i d
a
k t i k
g e g e
b
e n
.
H
o c
h
s c
h
u
l d i d
a
k t i k
a
l
s
E l
e m e n
t h
o c
h
s c
h
u
l i
n
t
e r n e r
O
r ga n
i
s a
t i
o ns e n
t
w
i
c
k l
u n g
E i
n e
R
e
i h
e w e
i t
e r e r
W
o r
k
s
h
o p s
d
e r
T
a gu n g n a
h
m
B
e zu g
a u
f A
s p e
k t
e
d
e r
E i
n
b i
n
d
u n g
h
o c
h
s c
h
u
l d i d
a
k t i
s c
h
e r
A
r
b
e
i t
i
n
d i
e a
l l
g e m e
i
n e n
H
o c
h
s c
h
u
l
s
t
ru
k t
u r e n
.
D
a
h i
n
t
e r s
t
e
h t
e
i
n
S
e
l b
s
t
v e r s
t ä
n
d
n
i
s
,
n a c
h d
e m s
i
c
h H
o c
h
s c
h
u
l d i d
a
k
,
t i k
n
i
c
h t i
n
d
e r
F ö
r
d
e ru n g
d
e r
d i d
a
k t i
s c
h
e n
K
o m p e
t
e n
,
z e n
i
n
d i
v
i d
u e
l l
e r
L
e
h
r e n
d
e r e r s c
h ö
p
f t
,
so n
d
e r n
d
a r
ü b
e r
h i
n a u s
d i
e
S t
u
d i
e n g a n g g e s
t
a
l t
u n g
,
S t
ra
t
e g
i
e n
d
e r
P
e r
,
1 3
v g
l
.
U
r
b
a n
,
D i
a n a u n
d M
e
i
s
t
e r
,
D
o ro
t
h
e e
M
.
( 2 0 1 0 )
:
S
t
r a
t
e g
i
e n
d
e r
P
ro
f
e s s
i
o n a
l i
s
i
e r u n g
i
n
d
e r
H
o c
h
s c
h
u
l d i
a
k
t
i k
.
Z
e
i
t
s c
h
r
i f
t
f ü
r
H
o c
h
s c
h
u
l
\
e n
t
w
i
c
k l
u n g
J
g
.
5
,
N
r
.
4
,
S
.
1 0 4
\
1 2 3
,
S
.
1 1 0
.
1 0H D S
.
J
o u r n a
l 1 | 2 0 1 1 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
1 0H D S
.
J
o u r n a
l 1 | 2 0 1 1 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
P
e r s p e
k
t
i
v e n
so n a
l
e n
t
w
i
c
k l
u n g
i
n
d
e r
L
e
h
r e u n
d d i
e
G
e s
t
a
l t
u n g vo n
L
e r nu m g e
b
u n g e n
(
vo n
d
e r
B i b l i
o
t h
e
k b i
s zu v
i
r
t
u e
l l
e n
L
e r n p
l
a
t t f
o r m e n
)
u m
f
a s s
t
.
D i
e
ü b
e r g r e
i f
e n
d
e
F
ra g e
d
e r
i
n
d i
e s e m
T h
e m e n
f
e
l d
v e ro r
t
e
t
e n
V
e ra n s
t
a
l t
u n g e n
l
a u
t
e
,
t
e :
W i
e
k
o m m e n
d i
e e r
f
o r
d
e r
l i
c
h
e n s
t
ru
k t
u r e
l l
e n
V
e r
ä
n
,
d
e ru n g e n zu s
t
a n
d
e
,
d i
e
V
o ra u s s e
t
zu n g
f ü
r e
i
n e
b
e s s e r e
L
e
h
r e s
i
n
d ? O d
e r a n
d
e r s g e
f
ra g
t
:
W i
e
i
m p
l
e m e n
t i
e r
t
u n
d
s
t
eu e r
t
m a n
W
a n
d
e
l i
n
H
o c
h
s c
h
u
l
e n
,
zu
d
e r e n
M
e r
k
m a
,
l
e n e
i
n e g e w
i
s s e
R
e s
i
s
t
e n z g e g e n
ü b
e r z e n
t
ra
l
e n
S t
eu e
,
ru n g s v e r su c
h
e n z
ä h l t ?
D i
e s e n
F
ra g e s
t
e
l l
u n g e n wu r
d
e
b
e
i
s p
i
e
l
s w e
i
s e
i
n
d
e m
vo n
S
u s a n n e
G l
a e s e r
( F H K ö l
n
) k
o n z
i
p
i
e r
t
e n
P l
a n s p
i
e
l
U
n
d
a
l l
e m a c
h
en m
i t
:
H
o c
h
s c
h
u
l
w e
i t
e s
P
ro
j
e
k t
m a n a g e
Ë
m en
t
z u r
U
m s e
t
z u n g e
i
n e s
L
e
i t b i l d
s e xz e
l l
en
t
e r
L
e
h
r e
1 4
n a c
h
g e g a n g e n
.
D i
e
R
e
f
e r e n
t i
n n a
h
m
h i
e r
b
e
i d i
e
R
e a
,
l i
s
i
e ru n g e
i
n e s
(
vo n
d
e n e n
t
s p r e c
h
e n
d
e n
H
o c
h
s c
h
u
l
,
g r e m
i
e n
b
e r e
i t
s v e ra
b
s c
h i
e
d
e
t
e n
) L
e
i t b i l d
e s e x z e
l l
e n
,
t
e r
L
e
h
r e zu m
A
u s g a n g s pu n
k t
.
D i
e
T
e
i l
n e
h
m e r
_
i
n n e n
s
i
mu
l i
e r
t
e n
d i
e
S i t
zu n g e
i
n e s
L
e n
k
u n g s a u s s c
h
u s s e s
,
d
e r
ü b
e r
d i
e
U
m s e
t
zu n g
d
e s
P
ro
j
e
k t
s
„
S
c
h
a
f f
u n g e
i
n e r
L
e
h
r
,
L
e r n
,
C
o m mu n
i t
y
“ ( i
n
F
o r m e
i
n e r
I
n
t
e r n e
t
,
P l
a
t t f
o r m
)
b
e ra
t
e n so
l l t
e
.
A
n
d
e r
S i t
zu n g n a
h
m e n v e r s c
h i
e
d
e n e
G
ru p p e n v e r
t
r e
t
e r
_
i
n n e n
t
e
i l
:
D
e
k
a n
_
i
n n e n u n
t
e r s c
h i
e
d
,
l i
c
h
e r
F
a c
h
r
i
c
h t
u n g e n m
i t j
e w e
i l
s e
i
g e n e n
A
g e n
d
e n
,
e
i
n e
H
o c
h
s c
h
u
l d i d
a
k t i k
e r
i
n
,
e
i
n
M i t
a r
b
e
i t
e r
d
e s
R
e c
h
e n z e n
,
t
ru m s
,
d i
e
H
o c
h
s c
h
u
l
p r
ä
s
i d
e n
t i
n
,
e
i
n
S t
u
d i
e r e n
d
e r e
t
c
.
)U MHGH5ROOH ODJHLQ Ä6NULSW³YRU ,P9HUODXIGHU ¿NWL,
v e n
) S i t
zu n g z e
i
g
t
e n s
i
c
h
s e
h
r gu
t d i
e
D
y n a m
i k
e n u n
d
H
e ra u s
f
o r
d
e ru n g e n
,
d i
e vo r
d
e m
H i
n
t
e r g ru n
d
v
i
e
l
e r
,
r e
l
a
,
t i
v e
i
g e n s
t ä
n
d i
g e r
A k t
eu r e m
i t i h
r e n
j
e w e
i l i
g e n
A
g e n
d
e n
e n
t
s
t
e
h
e n
.
D i
s
k
u
t i
e r
t
wu r
d
e
i
m
A
n s c
h l
u s s
,
o
b
u n
d
w
i
e
s
i
c
h d
e r
A
n s p ru c
h d
e r
E i
n
b
e z
i
e
h
u n g
B
e
t
ro
f f
e n e r
(
zu r
E
r
,
h ö h
u n g
d
e r
W
a
h
r s c
h
e
i
n
l i
c
h k
e
i t
e
i
n e r
t
a
t
s
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e
F
o r m a
,
1 3H D S
.
J
o u r n a
l 1 | 2 0 1 1 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
1 3H D S
.
J
o u r n a
l 1 | 2 0 1 1 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
P
e r s p e
k
t
i
v e n
t
e vo n e
i
n e r
P
e r so n
d
u r c
h f ü h
r e n
l
a s s e n
,
wu r
d
e n
d
a
b
e
i
i
n
t
e n s
i
v
d i
s
k
u
t i
e r
t
,
d
a
L
e
h
r e n
d
e
,
w
i
e
E
r
f
a
h
ru n g e n
d
e r
A
n w e s e n
d
e n z e
i
g
t
e n
,
i
n e
i
n e m
C
o a c
h i
n g o
f t
m a
l
s a u c
h
B
e ra
t
u n g su c
h
e n
.
G
e n
d
e r u n
d D i
v e r s
i t
y a n
d
e r
H
o c
h
s c
h
u
l
e
,QWHUDNWLRQHQ LP EHUXÀLFKHQ 8PIHOG VLQG GXUFK YLHOH
F
a
k t
o r e n
b
e
d i
n g
t
,
n
i
c
h t
zu
l
e
t
z
t d
u r c
h d
e n
U
m g a n g m
i t
u n
d E i
n s a
t
z vo n g e n
d
e r
b
e zo g e n e n
Z
u s c
h
r e
i b
u n g e n
.
V i
e
l
e n
M
e n s c
h
e n
i
s
t d i
e
T
a
t
s a c
h
e
,
d
a s s s
i
e n e
b
e n v
i
e
,
l
e n a n
d
e r e n
R
o
l l
e n a u c
h
e
i
n e
G
e s c
h l
e c
h t
e r ro
l l
e a u s
,
f ü l l
e n u n
d d i
e s
b
e z
ü
g
l i
c
h
a
d
r e s s
i
e r
t
w e r
d
e n
,
m e
i
s
t
n
i
c
h t
b
e wu s s
t
.
Z i
e
l d
e s
W
o r
k
s
h
o p s vo n
U l l
a
W
e
b
e r
u n
d
A
n
j
a
Q
u
i
n
d
e a u
2 0
( G
e n
d
e r z e n
t
ru m
T U M ü
n c
h
e n
)
zu m
T h
e m a
G
en
d
e rs en s
i b l
e s
C
o a c
h i
n g
wa r e s
d
e s
h
a
l b
,
C
o a c
h
e s
XQG+RFKVFKXOOHKUHQGH IU*HQGHU$VSHNWH LP EHUXÀL,
c
h
e n
K
o n
t
e x
t
zu s e n s
i b i l i
s
i
e r e n
.
G
e n
d
e r
k
a n n
i
m
C
o a
,
c
h i
n g a u
f d
r e
i E b
e n e n s
i
c
h t b
a r w e r
d
e n :
1
.
i
n
d
e m
d
e r
/ d i
e
C
o a c
h
s e
i
n
/ i h
r
G
e g e n
ü b
e r a u s
d
e r
G
e n
d
e r
,
P
e r s p e
k t i
v e
wa
h
r n
i
m m
t
,
o
h
n e s
i
c
h d
e s s e n
b
e wu s s
t
zu s e
i
n
,
2
.
i
n
d
e m
G
e n
d
e r
,
T h
e m e n s
i t
u a
t i
v a u
f k
o m m e n o
d
e r
3
.
i
n
d
e m
d
e r
/
d i
e
C
o a c
h
e e
d i
e
K
a
t
e go r
i
e
G
e n
d
e r e x p
l i
z
i t
zu m
G
e g e n
,
s
t
a n
d d
e s
C
o a c
h i
n g s m a c
h t
.
W
e n n e s
i
m
C
o a c
h i
n g
d
a
,
ru m g e
h t
,
K l i
e n
t
_
i
n n e n
b
e
i d
e r p e r s
ö
n
l i
c
h
e n
W
e
i t
e r e n
t
,
w
i
c
k l
u n g zu u n
t
e r s
t ü t
z e n
,
d
a n n
d
a r
f
,
so
d
a s
C
r e
d
o
d
e r
R
e
f
e r e n
t
_
i
n n e n
,
d i
e
K
a
t
e go r
i
e
G
e n
d
e r n
i
c
h t
a u s g e
k l
a m
,
m e r
t
w e r
d
e n
,
d
a
d i
e s e u n s e r e
V
e r
h
a
l t
e n s w e
i
s e n w e s e n
t
,
l i
c
h
p r
ä
g
t
u n
d
zu
U
n g
l
e
i
c
h b
e
h
a n
d l
u n g e n
f ü h
r
t
.
I
m
W
o r
k
s
h
o p
G
en
d
e r
.
M
a c
h t
.
S i
n n
vo n
S
u s a n n e
F
r
ö l i
c
h
Ë
S t
e
f f
en
2 1
e r
h i
e
l t
e n
d i
e
T
e
i l
n e
h
m e n
d
e n e
i
n e n
E i
n
b l i
c
k
i
n
T h
eo r
i
e u n
d P
ra x
i
s
d
e r
G
e n
d
e r
d i d
a
k t i k
.
N
a c
h
e
i
n e m
B
ra
i
n s
t
o r m
i
n g u n
d
e
i
n e m
E
x p e r
t i
n n e n vo r
t
ra g zu r
R
o
l
,
l
e vo n
G
e n
d
e r
d i d
a
k t i k i
n
d
e r
L
e
h
r e wu r
d
e n
M
e
t h
o
d
e n
a u s p ro
b i
e r
t
u n
d
a u s g e w
ä h l t
e
P
ra x
i
s
b
e
i
s p
i
e
l
e
d i
s
k
u
t i
e r
t
.
A
u
f b
a u e n
d
a u
f
e
i
n e m
k
o n s
t
ru
k t i
v
i
s
t i
s c
h
e n
D i f f
e r e n z
,
k
o n z e p
t2 2
wu r
d
e n
d i
e
B
e
d
eu
t
u n g
d
e r
S
o z
i
a
l i
s a
t i
o n
i
n
B i l d
u n g s e
i
n r
i
c
h t
u n g e n
f ü
r
G
e s c
h l
e c
h t
su n
t
e r s c
h i
e
d
e
i
m
V
e r
h
a
l t
e n
,
i h
r e
W
e c
h
s e
l
w
i
r
k
u n g m
i t d
e r
A
r
b
e
i t
s
t
e
i l
u n g
]ZLVFKHQGHQ*HVFKOHFKWHUQXQGGLH(LQÀVVHDXIGDV
L
e r n v e r
h
a
l t
e n
d
e r
L
e r n e n
d
e n vo r g e s
t
e
l l t
.
M i t d
e m
B i l d
d
e r u n
d i
c
h t
e n
L
e
i t
u n g
(
„
L
e a
k
y
P i
p e
l i
n e
“ )
wu r
d
e
d
e r a
b
,
n e
h
m e n
d
e
F
ra u e n a n
t
e
i l i
n a u
f
e
i
n a n
d
e r a u
f b
a u e n
d
e n
S t
a
d i
e n
d
e r a
k
a
d
e m
i
s c
h
e n
L
a u
f b
a
h
n v e ra n s c
h
a u
l i
c
h t
2 0 h
t t
p :
/ /
w w w
.
p ro
l
e
h
re
.
t
u m
.
d
e
/
s y m po s
i
u m
2 0 1 1 / d
o
k
u
/ 3b
_
w e
b
e r
_
g e n
\
d
e r s e n s
ib l
e s
_
co a c
h i
n g
.
p
d f
2 1 h
t t
p :
/ /
w w w
.
p ro
l
e
h
re
.
t
u m
.
d
e
/
s y m po s
i
u m
2 0 1 1 / d
o
k
u
/ 2
a
_
f
ro e
l i
c
h
\
s
t
e
f f
e n
_
g e n
d
e r
.
m a c
h
t
.
s
i
n n
.
p
d f
2 2 E
a g
l
y
,
A l i
ce
H
.
( 1 9 8 7 )
:
S
e x
d i f f
e re n ce s
i
n so c
i
a
l b
e
h
av
i
o r
.
A
so c
i
a
l
\
ro
l
e
i
n
t
e r p re
t
a
t
i
o n
,
H i l l
s
d
a
l
e e
t
a
l
.
:
E
r
lb
a u m
.
1 4H D S
.
J
o u r n a
l 1 | 2 0 1 1 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
1 4H D S
.
J
o u r n a
l 1 | 2 0 1 1 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
P
e r s p e
k
t
i
v e n
u n
d d i
s
k
u
t i
e r
t
.
D
e r
A
u
f t
ra g
,
g
l
e
i
c
h b
e r e c
h t i
g
t
e
P
e r s p e
k t i
,
v e n zu e r
ö f f
n e n
,
so
l l t
e n
i
c
h t
a
l
s
F
ra g e
d
e s gu
t
e n
W i l l
e n s
m
i
s s v e r s
t
a n
d
e n w e r
d
e n
,
so n
d
e r n
i
s
t (
m
i t d
e m
G
e n
d
e r
,
m a
i
n s
t
r e a m
i
n g
k
o n z e p
t d
e r
E U
,
d
e m
G
ru n
d
g e s e
t
z u n
d
d
e m
A l l
g e m e
i
n e n
G l
e
i
c
h b
e
h
a n
d l
u n g s g e s e
t
z
)
e x p
l i
z
i t
e
QRUPDWLYH 9HUSÀLFKWXQJ GHU /HKUHQGHQ DQ +RFKVFKX,
l
e n a
l
s
A
n g e s
t
e
l l t
e
i
m
Ö
f f
e n
t l i
c
h
e n
D i
e n s
t
.
D i
e
R
o
l l
e
d
e r
H
o c
h
s c
h
u
l
e a
l
s
S
o z
i
a
l i
s a
t i
o n s
i
n s
t
a n z
f ü
r
k ü
n
f t i
g e
L
e
h
,
r e r
_
i
n n e n u n
d F
u n
k t i
o n s
t
r
ä
g e r
_
i
n n e n
i
s
t i
n
d i
e s e n
F
ra
,
g e n n
i
c
h t
zu u n
t
e r s c
h ä t
z e n
.
G
e n
d
e r
d i d
a
k t i k k
a n n
l
e
i
s
,
t
e n
,
d i
e
W
a
h
r n e
h
mu n g
d
e r
L
e
h
r e n
d
e n
b
e z
ü
g
l i
c
h
„
D
o
i
n g
G
e n
d
e r
“
zu s c
h ä
r
f
e n
,
g e n
d
e r s e n s
i b l
e
M
e
t h
o
d
e n zu e n
t
,
w
i
c
k
e
l
n u n
d G
e n
d
e r
k
o m p e
t
e n z
i
n
d
e r
L
e
h
r e zu
f ö
r
d
e r n
.
D
a
b
e
i
w e r
d
e n
d i
e
L
e r n e n
d
e n a
l
s
I
n
d i
v
i d
u e n wa
h
r g e no m
,
m e n
.
G
e n
d
e r
k
o m p e
t
e n z
i
s
t
a
l
s
S
y n
t h
e s e a u s
K ö
n n e n
,
W
o
l l
e n u n
d G
ru n
d
w
i
s s e n zu v e r s
t
e
h
e n u n
d
s c
h l ä
g
t
s
i
c
h
QLHGHU LQGHU6SUDFKHGHUSHUV|QOLFKHQ5HÀH[LRQGHQ
I
n
h
a
l t
e n vo n
L
e
h
r v e ra n s
t
a
l t
u n g e n
,
i h
r e n
R
a
h
m e n
b
e
d i
n
,
gu n g e n so w
i
e
d
e n v e r w e n
d
e
t
e n
B i l d
e r n u n
d M
e
t h
o
d
e n
.
2 3
G
e n
d
e r
i
s
t j
e
d
o c
h
n
i
c
h t d i
e e
i
n z
i
g e
K
a
t
e go r
i
e
,
d i
e
i
m
o
b
e n
b
e s c
h
r
i
e
b
e n e n
S i
n n
W i
r
k
u n g s m a c
h t
e r
l
a n g
t
u n
d
d
e n no c
h
o
f t
e
i
n
b l i
n
d
e r
F l
e c
k
a n
d
e r
H
o c
h
s c
h
u
l
e
b l
e
i b t
.
U
n
t
e r
d
e m
B
e g r
i f f
„
D i
v e r s
i t
y
“
w e r
d
e n m e
h
r e r e
A
s p e
k t
e
d
e r
V
e r s c
h i
e
d
e n
h
e
i t S t
u
d i
e r e n
d
e r u n
d L
e
h
r e n
d
e r su
b
,
su m
i
e r
t
.
N i
c o
l
e
A
u
f
e r
k
o r
t
e
Ë
M i
c
h
a e
l i
s
u n
d
A
n n e
t t L
a
d
w
i
g
b
e r
i
c
h t
e
t
e n
i
m
W
o r
k
s
h
o p
V i
e
l f
a
l t i
m
G
e s p r
ä
c
h ? Z
u r
I
m
Ë
p
l
e m en
t i
e ru n g vo n
D i
v e rs
i t
y
Ë
A
s p e
k t
en
i
n
S t
u
d i
u m u n
d
L
e
h
r e
2 4
vo n
d
e r
E
n
t
w
i
c
k l
u n g u n
d I
m p
l
e m e n
t i
e ru n g e
i
n e r
h
o c
h
s c
h
u
l
w e
i t
e n
D i
v e r s
i t
y
,
S t
ra
t
e g
i
e a n
d
e r
U
n
i
v e r s
i t ä t
D
u
i
s
b
u r g
,
E
s s e n
( U D E )
.
D i
e
U D E h
a
t D i
v e r s
i t
y a
l
s
Z
u
,
NXQIWVXQG3UR¿OWKHPDGHU+RFKVFKXOHHUNDQQWXQGHLQ
e
i
g e n e s
P
ro r e
k t
o ra
t f ü
r
D i
v e r s
i t
y
M
a n a g e m e n
t
e
i
n g e
,
r
i
c
h t
e
t
.
2 0 0 9
wu r
d
e a n
d
e r
U D E d
e r e r s
t
e
V
e r su c
h
e
i
n e s
D i
v e r s
i t
y
,
M
o n
i t
o r
i
n g s u n
t
e r no m m e n
,
d
e m zu
f
o
l
g e
7 0 %
d
e r
S t
u
d i
e r e n
d
e n e r w e r
b
s
t ä t i
g s
i
n
d ( ü b
e r
2 0 S t
u n
d
e n
p ro
W
o c
h
e
)
,
2 5 % M i
g ra
t i
o n s e r
f
a
h
ru n g
h
a
b
e n u n
d 5 0 %
o
h
n e a
k
a
d
e m
i
s c
h
e n
B i l d
u n g s
h i
n
t
e r g ru n
d
a u
f
g e wa c
h
s e n
s
i
n
d
.
B
e zo g e n a u
f S t
u
d i
u m u n
d L
e
h
r e s
i
n
d d i
e r e
l
e va n
,
t
e n
D i
v e r s
i t
y
,
A
s p e
k t
e a n
d
e r
U D E B i l d
u n g s
h i
n
t
e r g ru n
d
,
K
u
l t
u r
(
wo m
i t
a u c
h F
a c
h
,
,
G
e n
d
e r
,
u n
d
n a
t i
o n a
l
e
K
u
l
,
t
u r e n u m
f
a s s
t
s
i
n
d )
,
G
e n
d
e r
,
M i
g ra
t i
o n
,
p
h
y s
i
s c
h
e u n
d
p sy c
h i
s c
h
e
B
e
l
a s
t b
a r
k
e
i t
.
B
e zo g e n a u
f d i
e
L
e
h
r e wu r
,
GHQYLHU,PSOHPHQWDWLRQVEHUHLFKHLGHQWL¿]LHUW'LYHUVLW\
A
s p e
k t
e a
l
s
f ä
c
h
e r
ü b
e r g r e
i f
e n
d
e
I
n
h
a
l t
e
,
D i
v e r s
i t
y a
l
s
2 3 B
u
d d
e
,
J ü
r g e n
/ V
e n
t
h
,
A
n g e
l
a
( 2 0 0 9 )
:
G
e n
d
e r
k
o m p e
t
e n z
f ü
r
l
e
\
b
e n s
l
a n g e s
L
e r n e n :
B i l d
u n g s p ro ze s s e g e s c
h l
e c
h
t
e ro r
i
e n
t
i
e r
t
g e
t
a
l
t
e n
.
B i
e
l
e
f
e
l d
:
B
e r
t
e
l
s m a n n
.
2 4 h
t t
p :
/ /
w w w
.
p ro
l
e
h
re
.
t
u m
.
d
e
/
s y m po s
i
u m
2 0 1 1 / d
o
k
u
/ 4
c
_
a u
f
e r
k
o r
t
e
\
m
i
c
h
a e
l i
s
_
d i
v e r s
i
t
y
_
l
e
h
re
.
p
d f
1 5H D S
.
J
o u r n a
l 1 | 2 0 1 1 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
1 5H D S
.
J
o u r n a
l 1 | 2 0 1 1 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
P
e r s p e
k
t
i
v e n
G
e s
t
a
l t
u n g s p r
i
n z
i
p vo n
S t
ru
k t
u r e n u n
d O
r g a n
i
s a
t i
o n
d
e s
S t
u
d i
u m s
,
D i
v e r s
i t
y
,
A
s p e
k t
e a
l
s
f
a c
h i
m m a n e n
t
e
/ f
a c
h
,
i
n
t
e g r
i
e r
t
e
I
n
h
a
l t
e so w
i
e
d i
e
E
n
t
w
i
c
k l
u n g vo n
D i
v e r s
i t
y
,
K
o m p e
t
e n z e n
d
e r
A k t
eu r
_
i
n n e n
( i
n
d
e r
H
o c
h
s c
h
u
l d i d
a
k
,
t i k
,
a
b
e r a u c
h d
a r
ü b
e r
h i
n a u s
)
.
I
n a
l l
e n
B
e r e
i
c
h
e n g
i b t
e s
A
n g e
b
o
t
e
f ü
r
S t
u
d i
e r e n
d
e u n
d L
e
h
r e n
d
e
,
a n e
i
n e m
h
o r
i
,
zo n
t
a
l
u n
d
v e r
t i k
a
l i
n
t
e g r
i
e r
t
e n
K
o n z e p
t
w
i
r
d
g e a r
b
e
i t
e
t
.
I
n
t
e r e s s
i
e r
t
e n s e
i
e n
d
a s
D i
v e r s
i t
y
,
P
o r
t
a
l ( h t t
p :
/ /
w w w
.
u n
i
,
d
u e
.
d
e
/ d i
v e r s
i t
y
/ i
n
d
e x
.
s
h t
m
l )
u n
d d
a s
G
e n
d
e r
,
P
o r
t
a
l
( h t t
p :
/ /
w w w
.
u n
i
,
d
u e
.
d
e
/
g e n
d
e r po r
t
a
l / i
n
d
e x
.
s
h t
m
l ) d
e r
U D E
a n e m p
f
o
h l
e n
.
Q
u a
l i t ä t
s s
i
c
h
e r u n g
/ Q
u a
l i t ä t
s ma na g e m e n
t
h
o c
h
s c
h
u
l d i d
a
k t i
s c
h
e r
W
e
i t
e r
b i l d
u n gs a n g e
b
o
t
e
E i
n w e
i t
e r e s
S
c
h
w e r pu n
k t t h
e m a
d
e r
T
a gu n g wa r
d i
e
Q
u a
,
l i t ä t
s s
i
c
h
e ru n g
h
o c
h
s c
h
u
l d i d
a
k t i
s c
h
e r
W
e
i t
e r
b i l d
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